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Предисловие
Фигура замечательного русского философа, публициста, 
литературного критика, одного из основателей почвенничества -  
Н.Н. Страхова (1828-1896) долгое время была в тени философского 
и публицистического внимания русского общества. Между тем, в 
80-е годы XIX века Н.Н. Страхов был широко известен читающей 
России как оригинальный философ и литературный критик.
А.И. Введенский не без основания называл Страхова «одним 
из самых выдающихся русских философов», который пробуждал 
русское общественное мнение, заставляя людей мыслить.
Э.Л. Радлов указывал на его незаурядный критический талант.
Н.Н. Страхов в полной мере заслужил имя русского мыслителя 
и своим вкладом в развитие самостоятельной русской мысли, и 
просто примером мыслящего русского человека. Он опубликовал 
более 300 работ, касающихся самых разных областей знания: 
литературы, естествознания, философии.
Многогранное творчество Н.Н. Страхова требует нового 
осмысления и глубокого изучения, поскольку многие идеи, 
высказанные им, в наше время приобретают особую актуальность и 
значимость.
Первую попытку составить биобиблиографический указатель, 
посвященный Н.Н. Страхову, предпринял Я.Н. Колубовский в 
исследовании «Материалы для истории философии в России. 
1855-1888» (Вопросы философии и психологии. 1890. № 7). Он 
включил описание 88 работ Н.Н. Страхова и 40 документов о нем.
Дополнением этого списка можно считать библиографический 
указатель «История русской литературы XIX века» под редакцией 
К.Д. Муратовой (М., 1962), который содержал перечень
опубликованных писем Н.Н. Страхова и 18 новых названий 
литературы о нем.
Как выражение растущего интереса к творчеству и личности 
Н.Н. Страхова в 1966 г. появилась библиография его печатных 
трудов, подготовленная А.Л. Будиловской и Б.Ф. Егоровым. В ней 
отражено в три с половиной раза больше документов, чем у 
Я.Н. Колубовского.
В 1998-2002 гг. Белгородской государственной универсальной 
научной библиотекой и профессором Белгородского 
государственного университета Е.А. Антоновым был подготовлен
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биобиблиографический указатель «Н.Н. Страхов», ставший первым 
опытом подробной библиографии (520 библиографических 
записей).
Научная библиотека имени Н.Н. Страхова Белгородского 
государственного национального исследовательского университета 
(НИУ «БелГУ») совместно с профессором Е.А. Антоновым 
подготовила библиографический указатель «Николай Николаевич 
Страхов: философ, литературный критик, переводчик»,
представляющий сегодня наиболее полный перечень 
опубликованных трудов выдающегося русского философа 
Н.Н. Страхова и литературы о нем.
В настоящий указатель включены: библиография печатных 
трудов Н.Н. Страхова, переписка с современниками, литература о 
его жизни и деятельности, справочные и библиографические 
издания. Большинство изданий, включенных в указатель, выверены 
и уточнены путем сплошного просмотра de visu.
При составлении библиографического указателя были 
использованы фонды и каталоги Российской государственной 
библиотеки, Российской национальной библиотеки, Научной 
библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского государствен­
ного университета, Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки, Харьковской областной библиотеки им.
В.Г. Короленко, библиотеки Конгресса США, ряда европейских 
стран (Karlsruher Virtueller Katalog), электронной библиотеки 
М. Машкова и других электронных библиотек. Отбор материала 
был закончен 1 октября 2011 года.
Предлагаемый библиографический указатель включает 
наиболее полную информацию об отечественных и зарубежных 
изданиях, опубликованных в период с 1857 по 2010 г., широко 
отражая всё многообразие тем и проблем, связанных с жизнью и 
творчеством Н.Н. Страхова. Всего отобрано 792 отечественных и 
зарубежных источника. Представлены книги, статьи из 
периодических и продолжающихся изданий, сборников, 
справочных изданий, электронные публикации.
Материал структурирован по четырем разделам. В разделах 
«Труды Н.Н. Страхова» и «Переписка Н.Н. Страхова с 
современниками» библиографические записи даны в прямой 
хронологии выхода в свет публикаций, позволяющей проследить 
формирование взглядов Н.Н. Страхова. В остальных разделах -
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«Литература о жизни и творчестве Н.Н. Страхова» и «Справочно­
библиографические издания» -  в алфавите авторов и заглавий. 
Каждая библиографическая запись имеет свой порядковый номер.
Библиографические описания соответствуют ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления», ГОСТ 7.82-2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». 
Сокращения слов даны согласно ГОСТ 7.12-93 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
Общие требования и правила».
Справочный аппарат пособия составляют вспомогательные 
указатели -  «Указатель имен» и «Список периодических изданий».
Издание предназначено для ученых, преподавателей вузов и 
учителей школ, аспирантов, студентов, журналистов, библиотечных 
работников, а также широкого круга читателей, чьи интересы 
касаются изучения наследия Н.Н. Страхова.
Библиографический указатель -  ещё одна дань величайшего 
уважения и благодарности памяти Н.Н. Страхова, поскольку вклад 
этого философа в духовность нации, в золотой фонд нашего 
культурного наследия сегодня неоценим.
Г.Н. Бондарева, 
главный библиограф Научной 
библиотеки им. Н.Н. Страхова 
НИУ «БелГУ»
Вступительное слово
Биография крупного мыслителя -  это его философская, 
научная, литературная, публицистическая деятельность, находящая 
отражение в соответствующих произведениях. Недаром 
итальянский философ Юлиус Эвола писал: «Моя биография -  моя 
библиография». И это в полной мере имеет отношение к 
Н.Н. Страхову, чей интеллектуальный портрет особенно ярко 
представлен в его многообразных произведениях, включая 
эпистолярное наследие.
Н.Н. Страхов (1828-1896) -  известный русский философ, 
литературный критик, публицист, переводчик, библиотекарь, член- 
корреспондент Петербургской Академии наук (1889). Его 
философские идеи с трудом поддаются квалификации, так как не 
вписываются в устоявшиеся классические схемы. Они не могут 
быть однозначно истолкованы и интерпретированы в силу своей 
многомерности и многозначности. Его называли пантеистом, 
идеалистом, материалистом, антропоцентристом, религиозным 
человеком, славянофилом, почвенником и т.д. И все эти 
определения были явно односторонни. Веер оценок его творчества 
до сих пор довольно широк и зависит даже не столько от него 
самого, сколько от того социокультурного окружения, в котором они 
давались и будут осуществляться в дальнейшем. И всё же 
приверженность к традиционализму и гуманизму во взглядах
Н.Н. Страхова несомненна, что позволяло ему быть «свободным 
консерватором».
Творческое наследие Н.Н. Страхова должно быть осмыслено и 
понято, на наш взгляд, с позиций интерсубъективности и сквозь 
призму интерсобытийности русской и европейской культур.
Для сорокалетней литературно-научно-философской 
деятельности Н.Н. Страхова были характерны обширные познания 
в различных областях культуры и многосторонность понимания. 
Между тем его судьба довольно странна, а само наследие ещё 
недостаточно изучено и остается неструктурированным и не 
изданным. Вместе с тем следует признать, что процесс изучения 
наследия этого видного русского мыслителя в последние 15 лет 
позволяет сделать первые, ещё недостаточно полные и 
обоснованные, выводы. Они и предлагаются в качестве 
предисловия к указанию трудов Н.Н. Страхова, многочисленных 
переводов философской научной и научно-популярной литературы,
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литературы о нём. К этому следует добавить опубликованные стихи 
Страхова, а также обширную переписку, которую он вёл с видными 
современниками. Именно эпистолярное наследие, которое, к 
сожалению, не опубликовано полностью, позволяет достичь 
полноты осмысления творчества Страхова.
В качестве крупных структурных единиц, составляющих 
указатель, можно выделить следующие:
• труды Н.Н. Страхова;
• переписка Н.Н. Страхова с современниками;
• литература о жизни и творчестве Н.Н. Страхова;
• литература о Н.Н. Страхове на иностранных языках;
• справочные и библиографические издания.
Страховениана в современном измерении становится 
исключительно актуальной для осмысления переходного состояния 
отечественной культуры и выработки стратегии развития 
современной России. И данное библиографическое издание 
призвано помочь философу, учёному, читателю сориентироваться в 
обширном наследии русского мыслителя.
Е.А. Антонов, 
профессор,
доктор философских наук 
НИУ «БелГУ»
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ТРУДЫ Н.Н. СТРАХОВА 
Отдельные издания 
1857
1. О костях запястья млекопитающих: рассуждение, написанное 
для получения степени магистра зоологии [Текст] / 
Н. Страхов. -  СПб. : Тип. Император. Акад. наук, 1857. -  
60 с.
1858
2. О методе наук наблюдательных [Текст] / Н. Страхов. -  
[СПб., 1858]. -  55 с.
1861
3. Органические категории: по поводу статьи г. Эдельсона Идея 
организма. Библиотека для чтения. 1860 г., 
№ 3 [Текст] / [Н. Страхов]. -  [СПб., 1861]. -  15 с.
1865
4. О методе естественных наук и значении их в общем 
образовании [Текст] / Н. Страхов. -  СПб. : Тип. Э. Праца, 
1865. -  XII, 185 с.
То же. -  2-е изд., доп. -  Киев : И.П. Матченко, 1900. -  XVI, 
186 с.
1868
5. Бедность нашей литературы: крит. и ист. очерк [Текст] / 
Н. Страхов. -  СПб. : Тип. Н. Неклюдова, 1868. -  73 с.
То же [Электронный ресурс] // Lib.Ru. Классика : 
Библиотека Мошкова / Федер. агентство по печати и 
массовым коммуникациям ; ред. проекта В.Г. Есаулов, 
М.Н. Бычков. -  М., 2010. -  Режим доступа:
http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0070.shtml (дата обращения
25.11.2010).
1871
6. Женский вопрос: разбор сочинения Джона Стюарта Милля 
«О подчинении женщины» [Текст] / Н. Страхов. -  СПб. : 
Тип. Майкова, 1871. -  [2], [42 с.].
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7. Критический разбор «Войны и мира» [Текст] / Н. Страхов. -  
СПб. : Тип. Майкова, 1871. -  124 с.
1872
8. Мир как целое: черты из науки о природе [Текст] / 
Н. Страхов. -  СПб. : Тип. К. Замысловского, 1872. -  XXVI, 
506 с.
То же. -  2-е изд., испр. и доп. -  СПб. : Тип. бр. Пантелеевых,
1892. -  XXX, 582 с.
То же. -  М. : Айрис-пресс : Айрис-дидактика, 2007. -  569 с. : 
ил., портр. -  (Б-ка истории и культуры).
1878
9. Об основных понятиях психологии [Текст] / Н. Страхов. -  
СПб. : Тип. В.С. Балашева, 1878. -  55 с.
1882
10. Борьба с Западом в нашей литературе: ист. и крит. очерки 
[Текст] / Н. Страхов. -  СПб. : Тип. С. Добродеева, 1882. -  
кн. 1. -  XII, 362 с.
То же. -  2-е изд. -  СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1887. -  Кн. 1.
-  XII, 473 с.
То же. -  3-е изд. -  Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1897. -  Кн. 1. -  
XIV, 386 с.
Борьба с Западом в нашей литературе: ист. и крит. очерки 
[Текст] / Н. Страхов. -  СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1883. -  
кн. 2. -  XVI, 272 с.
То же. -  2-е изд. -  СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1890. -  Кн. 2.
-  XXX, 567 с.
То же. -  3-е изд. -  Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1897. -  Кн. 2. -  
XXVI, 465 с.
Борьба с Западом в нашей литературе: ист. и крит. очерки 
[Текст] / Н. Страхов. -  СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1896. -  
кн. 3. -  VIII, 384 с.
То же. -  2-е изд. -  Киев : И.П. Матченко, 1897. -  VI, 296 с.
То же. -  The Hague ; Paris : Mouton, 1969. -  3 v. -  (Slavistic 
printings and reprintings ; 176, 1-3).
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1885
11. Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом 
(1862-1885) [Текст] / Н. Страхов. -  СПб. : Тип. бр. 
Пантелеевых, 1885. -  [2], X, 484 с.
То же. -  2-е изд. -  СПб. : Тип. бр. Пантелеевых, 1887. -  [2], 
XX, 484 с.
То же. -  3-е изд. -  СПб. : Типо-литогр. С.М. Николаева, 1895. 
-  [4], XX, 484 с.
То же. -  4-е изд. -  Киев : И.П. Матченко, 1901-1902. -  Т. 1: 
Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862­
1885). -  1901. -  [4], XVI, 387 с. ; Т. 2: Критические статьи 
(1861-1894). -  1902. -  [2], II, 434 с.
То же. -  5-е изд. -  Киев : И.П. Матченко, 1908. -  Т. 1. -  XVI, 
387 с.
То же // The Hague [etc.] : Mouton, 1968. -  (Slavistic printings 
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СПИСОК ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, 
ВКЛЮ ЧЕННЫХ В УКАЗАТЕЛЬ
1.
Отечественные периодические издания до 1917 г.
Библиотека для чтения
2. Вера, молитва, любовь
3. Вестник Европы
4. Вопросы философии и психологии
5. Время
6. Всемирная иллюстрация
7. Гражданин
8. Дело
9. Естествознание и география
10. Журнал Министерства Народного Просвещения
11. Записки императорской академии наук
12. Заря
13. Известия книжных магазинов товарищества М.О. Вольф :
14.
иллюстрированный библиографический журнал 
Известия отделения русского языка и словесности
15.
императорской академии наук
Известия Санкт-Петербургского славянского благотворительного
16.
общества
Исторический вестник
17. Кругозор
18. Московские ведомости
19. Натуралист
20. Нива
21. Новое время
22. Новый мир
23. Образование
24. Оса
25. Отечественные записки
26. Природа
27. Радуга
28. Русская мысль
29. Русский вестник
30. Русский мир
31. Русское обозрение
32. Русь
33. Светоч
34. Семейные вечера
35. Славянский сборник
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36. Современник
37. Современный мир
38. Филологические заметки
39. Эпоха
40. Якорь
Периодические издания после 1917 г.
1. Alma mater. Вестник высшей школы
2. Белгородская правда
3. Белгородские известия
4. Библиофил. Люди, рукописи, книги. Тайны и открытия : 
альманах : прил. к журн. «Библиотека»
5. В мире научных открытий
6. Вестник Белгородского университета потребительской 
кооперации
7. Вестник Бурятского государственного университета
8. Вестник Воронежского государственного университета. Серия 
Гуманитарные науки
9. Вестник Воронежского государственного университета. Серия 
Философия
10. Вестник Вятского государственного педагогического 
университета
11. Вестник Ивановского государственного университета. Серия 
Филология
12. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. 
Некрасова. Серия Гуманитарные науки: энтелехия
13. Вестник Московского университета. Серия 12. Политические 
науки
14. Вестник Московского университета. Серия Философские науки
15. Вестник Оренбургского государственного университета. 
Приложение Гуманитарные науки
16. Вестник Пермского университета
17. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 
Философия
18. Вестник Российского философского общества
19. Вестник русской христианской гуманитарной академии
20. Вестник ТОГУ
21. Вестник Челябинского государственного университета. Серия 
Философия. Социология. Культурология.
22. Вече : альманах русской философии и культуры
23. Вопросы литературы
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24. Вопросы философии
25. Гуманитарные и социально-экономические науки
26. Дух и время : философско-культурологический альманах
27. Звезда
28. Знамя
29. Знание. Понимание. Умение
30. Из истории авиации и космонавтики
31. Известия АН СССР
32. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский 
регион. Серия Общественные науки
33. Известия РАН. Серия литературы и языка
34. Известия Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов
35. Известия Тульского государственного университета. Серия 
Гуманитарные науки
36. Клио
37. Крымский архив
38. Литература : приложение к газете «Первое сентября»
39. Литература в школе
40. Литературная учеба
41. Литературное наследство
42. Литературный современник
43. Логос
44. Молодая гвардия
45. Молодой ученый
46. Москва
47. Научные ведомости БелГУ. Серия Философия. Социология. 
Право
48. Научные труды Московского педагогического государственного 
университета. Серия Социально-исторические науки
49. НГ-Exlibris : приложение к Независимой газете
50. Независимая газета
51. Новый журнал
52. Новый мир
53. Обсерватория культуры
54. Общественные науки
55. Отечественные архивы
56. Памятники культуры. Новые открытия : Письменность. 
Искусство
57. Памятники Отечества
58. Первое сентября
59. Подъем
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60. Природа
61. Российский литературоведческий журнал
62. Русская литература
63. Русская речь
64. Русская словесность
65. Русское самосознание
66. Слово
67. Современный мир
68. Соловьевские исследования : периодический сборник научных 
трудов
69. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Сер. 7. Литературоведение : реферативный журнал
70. Толстовский ежегодник, 2002 / Гос. музей Л.Н. Толстого
71. Толстой. Новый век : журн. размышлений о Толстом, о мире, о 
себе
72. Труды по русской и славянской филологии. Серия. 9. 
Литературоведение (Ученые записки Тартусского университета)
73. Ученые записки Бурятского государственного педагогического 
института им. Доржи Банзарова
74. Ученые записки Ленинградского педагогического института им.
A.И. Герцена
75. Ученые записки Таврического национального университета им.
B.И. Вернадского
76. Филологические науки (Научные доклады высшей школы)
77. Философия и культура
78. Философия образования
79. Философская культура
80. Философские исследования
81. Человек
82. Энтелехия
83. Яснополянский сборник
84. Credo
85. Credo new
Зарубежные периодические издания
1. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria
2. Acta Slavica Iaponica
3. Dostoevsky Studies : The Journal of the International Dostoevsky 
Society. New Series
4. Slavic and East European Journal, Spring
5. Slavic Review
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6. The American Historical Review
7. The Journal of Modern History
8. Zeitschrift fur slavische philologie
9. Вюник Кшвського нацюнального ушверситету iменi Тараса 
Шевченка. Серiя Фiлософiя. Полiтологiя
Научное издание
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СТРАХОВ: 
ФИЛОСОФ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК, ПЕРЕВОДЧИК
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